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Isu kebajikan pelajar jadi agendautama
Kuala Lumpur:Isu kebajikan
mahasiswamenjadiagenda
utama bakal diperjuangkan
kebanyakanpemimpinbaru
Majlis Perwakilan Pelajar
(MPP)bagisesi2012/2013.
Antaranyamerapatkanju-
rangkomunikasidi antarapi-
hak pentadbirandan maha-
siswayang.menjadiinti pati
ManifestowakilPenggerakMa-
hasiswa Universiti Malaya
(UM),Siti Nur FarehaRazali,
22, yang menang.kerusi Fa-
kulti SasteradanSainsSosial
(FSSS).
"Sebelumini mahasiswa
FSSS menggunakansaluran
PersatuanMahasiswapering-
kat fakulti sebagaiorangte-
ngah dalam mengemukakan
masalahdan aduan.lni me-
ngambilmasaagaklamaun-
tuksesuatumasalahdiselesai-
kan,malahadayangterperap
begitu saja," katanyayang
memperolehjumlah undian
keduatertinggisebanyak366
undi.
Pertingkatkeselamatan
mahasiswa
Sementaraitu, 'CalonProma-
hasiswa(Pro-M)yangmenang
KerusiUmum di UM, Nurul
NabilaShamsuddin,20,pula
akanmemastikanaspekke-
selamatanmahasiswadiper-
tingkatkanpengurusanuni-
versiti,selain meningkatkan
kemudahanperkhidmatan
WiFidi kampus.
Calon Proaspirasi(Pro-A)
Universiti Putra Malaysia
(UPM),MuhamadFaizMuha-
madPauzi,23,yangmeraih
jumlahundiankeduatertinggi
dalam perebutan Kerusi
Umum,berazammenangkis
persepsiMPPmengikutelun-
juk BahagianHal EhwalPe-
lajar(BHEP).
"Tidakdinafikanadapela-
jar keberatan menjadikan
MPP rujukanapabilaberde-
panmasalahterutamakade-
mik keranaberasabadanini
dipengaruhiBHEP.Sayamahu
mengikispersepsinegatifini
'I
Tidak dinafikanada
pelajar keberatan
menjadikanMPP
rujukan apabila
berdepanmasalah
terutamaakademik
kerana berasa
:.badan in;
dipengaruhiBHEP"
Muhamad Faiz
Muhamad Pauzi,
Calan Pro-A UPM
danmenggantikannyadengan
tanggapanMPP badankepe-
mirnpinanbolehdiharap,"ka-
tanyayangmendapatmandat
9,153pelajar.
Struktur semulaMPP
Jurucakap kumpulanPro-M
UPM, Tarmizi Anuwar,pula
mencadangkanpenstruktu-
ransemulaorganisasiMPPsu-
paya mengambilcontohsis-
temKerajaanPusatdannegeri
dengancalonmenangkerusi
umum seharusnyamengang-
gotaiMPPperingkatuniversiti,
manakalapemenangkerusi
fakulti membentukjawatan-
kuasa'khasdi fakultimasing-
masing.
"Pro-MUPM menggesaca-
Ion MPP terpilih menumpu-
kantugasmenjagakebajikan,
keselamatandan meningkat-
kanmutuakademikmahasis-
wa atasamanahdanmandat
diterima,"katanya.
